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SEMINA ET SPORAE PLANTARUM
IN HORTO BOTANICO CULTARUM  Adiantum - -Asplenium  -Athyrium - BlechnumCystopterisDryopteris -  -  -  -  -  -  -MicrogrammaMicrolepiaMicrosorumNephrolepisOnocleaPellaea -Phlebodium - PlatyceriumPolypodium - Polystichum - Pteris - -
POLYPODIACEAEhispidulum Sw.macrophyllum Sw.subcordatum Swartzdaucifolium Lam.scolopendrium L.distentifolium Tausch ex Opiz
filix-femina ‘Frizelliae’brasiliense Desv.fragilis (L.) Bernh.
affinis 
dilatata (Hoffm.) A.Gray
filix-mas -  -  -  -sieboldii (Van Houtte) Kuntze  piloselloides (L.) Copelplatyphylla (D.Don) I.Sm.punctatum (L.) Copel.hirsutula sensibilis L.
falcata (R.Br.) Fée
rotundifolia (G.Forst.) Hook.aureum (L.) I.Sm. - 
willinckii T.Moorecrassifolium L.vulgare L.falcatum (L.f.) Diels
setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn.cretica -longifolia L.
1*2*3*4*5*678*91011121314151617*18*19*20*21*2223*24*25*26*27*28*2930*3132*33*34*
PTERIDOPHYTA
‘Crispa’
‘Barnesii’
‘Crispatissima’
‘Grandiceps’
‘Linearis’
‘Linearis Polydactyla’
‘Superba’
‘Glaucum’
‘Albo-lineata’
‘Whimsetti’
* Semina et sporae in calidariis cultarum
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35* Pteris umbrosa R.Br.
SPERMATOPHYTA
GYMNOSPERMAE
3637383940414243444546474849
50
51525354
55
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray) Parl. -  - -JuniperusThuja -  -  -  -  -  -  -  - 
Ephedra
Picea -Pinus -
Taxus
CUPRESSACEAE  -nootkanensis (D.Don) Spachpisifera virginiana L.occidentalis L. -  -  -  -  -  -  -  - 
EPHEDRACEAEdistachya L.
PINACEAEengelmannii Parry ex Engelm.glauca (Moench) Vosskoraiensis Siebold et Zucc.pumila (Pall.) Regel
TAXACEAEbaccata L.
 ‘Stewartii’
‘Filifera’ 
‘Albo-spicata’‘Columna’‘Filiformis’‘Globosa Salaspils’‘Hoveyi’‘Lutea’‘Rheingold’‘Rosenthalii’
ANGIOSPERMAE
Monocotyledoneae
56*
57*
58*
59
Haemanthus
Anthurium
Aechmea
Commelina
AMARYLLIDACEAE
albiflos Jacq.
ARACEAEscandens (Aubl.) Engl.
BROMELIACEAEfulgens Brongn.
COMMELINACEAEcommunis L.
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606162636465666768697071727374
757677787980818283
84
8586878889909192939495
BrizaCoixDigitariaEchinochloaEleusineFestucaLoliumPanicum SesleriaSetariaSporobolusStipa -  -Tragus
Iris -  -  -  -  -  -  - Sisyrinchium
Luzula
Allium -  -  -  -  - - - AnthericumAsparagusCamassia
GRAMINEAEmaxima L.lacryma-jobi L.sanguinalis (L.) Scop.frumentacea (Roxb.) Linkcoracana (L.) Gaertn.cinerea ‘Varna’temulentum L.virgatum L.autumnalis (Scop.) F.W.Schultzverticillata (L.) P.Beauv.heterolepis A.Graycapillata L.pennata L.pulcherrima K.Kochracemosus (L.) All.
IRIDACEAEgraminea L.laevigata Fisch.montana Nutt.sibirica L. -  -  - variegata L. angustifolium Mill.
JUNCACEAEpilosa (L.) Willd.
LILIACEAE
fistulosum L.
flavum L.jesdianum ‘Akbulak’karataviense Regelkermesinum Rchb.ramosum L.schoenoprasum L.sphaerocephalon L.ramosum L.tenuifolius Lam.leichtlinii (Baker) S.Watson
‘Blue King’‘Mandy Morse’‘Perry's Blue’
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96979899100101102103104105106107108109110*
Galtonia - Hemerocallis -  -  - Hosta - Lilium -Paris Polygonatum -  - Ruscus
candicans (Baker) Decne.princeps (Baker) Decne.  citrina Baroni‘Frances Fay’‘Little Men’‘Regal Air’rectifolia Nakaisieboldii ‘Paxton’s Original’martagon L. -                 var. album Westonquadrifolia L.
  multiflorum (L.) All.odoratum (Mill.) Druceverticillatum (L.) All.aculeatus L.
ANGIOSPERMAE
Dicotyledoneae
111
112113114
115
116
117118
119
120
121122123 124
 Acanthus Acer  -  - 
Celosia
Oplopanax
Vincetoxicum -
Impatiens
Begonia 
Berberis CaulophyllumMahoniaPodophyllum
ACANTHACEAEhungaricus (Borbas) Baen.
ACERACEAEginnala Maxim.platanoides L.pseudoplatanus ‘Purpurascens’
AMARANTHACEAEargentea L.
ARALIACEAEelata (Nakai) Nakai
ASCLEPIADACEAE  hirundinaria Medik.scandens Somm. et Levier
BALSAMINACEAEbalsamina L.
BEGONIACEAE
semperflorens Link et Otto
BERBERIDACEAEvulgaris L.   robustum Maxim.aquifolium (Pursh) Nutt.  hexandrum Royle
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125
126
127128129
130*131*132*
133134135136137138139140141142
143144145146147148
149150151152153154155156157
Corylus
Incarvillea
CynoglossumLithospermumOnosma
ErythrorhipsalisMammillaria - 
AdenophoraCampanula  -  -  - -CodonopsisLobelia -Platycodon
KolkwitziaSambucusSymphoricarposViburnum - -
AgrostemmaArenariaDianthus - Lychnis - MinuartiaPetrorhagiaSilene
BETULACEAEcolurna L.
BIGNONIACEAEdelavayi Bureau et Franch.
BORAGINACEAE
  officinale L.
    officinale L.stellulata Waldst. et Kit.
CACTACEAE        pilocarpa (Loefgr.) A.Bergerprolifera (Mill.) Haw. - 
CAMPANULACEAEtriphylla (Thunb.) A.DC.alliariifolia Willd.carpatica Jacq.medium L.persicifolia L.rotundifolia L.lanceolata (Siebold et Zucc.) Trautv.
inflata L.siphilitica L.
grandiflorus (Jacq.) A.DC.
CAPRIfOLIACEAEamabilis Graebn.racemosa L.        albus (L.) S.F.Blakelantana L.lentago L.opulus L.
CARYOPHYLLACEAE githago L.procera Spreng.   arenarius L.carthusianorum L.chalcedonica L.coronaria (L.) Desr.laricifolia (L.) Schinz et Thell.saxifraga (L.) Linkfriwaldskyana Hampe
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var. texana (Engelm.) Borg
158159
160161162
163
164165166
167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193
SileneViscaria
Euonymus -  - 
Cercidiphyllum
Helianthemum -  -
AchilleaAmmobium ArctotisAster  - BidensCalendulaCarthamusCentaurea -  -  - ChrysanthemumCichoriumCirsiumCoreopsis -  - Cosmos  -CrupinaDahliaDimorphothecaEchinacea -EriophyllumEupatorium
maritima ‘Weisskehlchen’vulgaris Bernh.
CELASTRACEAEeuropaeus L.fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.planipes (Koehne) Koehne
CERCIDIPHYLLACEAE
      japonicum Siebold et Zucc.
CISTACEAE     apenninum (L.) Mill.      -nummularium (L.) Mill.
COMPOSITAEmillefolium L.alatum R.Br.venusta Norl.amellus L.macrophyllus L.ferulifolia (Jacq.) DC.
officinalis L.tinctorius L.calcitrapa L.moschata L.rhenana Boreauscabiosa L.        coronarium L.intybus L.eriophorum (L.) Scop.basalis (Otto et A.Dietr.) S.F.Blake
grandiflora T.Hogg ex Sweettinctoria Nutt.diversifolius Otto sulphureus Cav.vulgaris Cass.merckii Lehm.      pluvialis (L.) Moenchpurpurea (L.) Moench -                  ‘Cleopatra’lanatum (Pursh) I.Forbesaromaticum L.
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var. roseum (Jacq.) C.K.Schneid
194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221
222223
224225226
227228229230
Eupatorium - -HeleniumHelichrysumHeliopsis helianthoides var. scabra (Dunal) FernaldHeterothecaHieraciumInula - LiatrisMelampodiumOsteospermumRudbeckia -  -  -SanvitaliaSilphium - SilybumTagetesTaraxacumTithoniaTolpisXanthium -Zinnia
ConvolvulusIpomoea
Cornus -  -
Sedum - -Sempervivum
cannabinum L.maculatum ‘Atropurpurea’purpureum L.amarum (Raf.) H.Rock bracteatum (Vent.) Andrews villosa (Pursh) Shinnerspilosella L.helenium L.
magnifica Lipskyspicata (L.) Willd.    perfoliatum (Cav.) H.B.K.     ecklonis (DC.) Norl.amplexicaulis Vahlbicolor Nutt.hirta L.triloba L.procumbens Lam.integrifolium Michx.perfoliatum L.marianum (L.) Gaertn.erecta L.montanum DC.rotundifolia (Mill.) S.F.Blakebarbata (L.) Gaertn.spinosum L.strumarium L.    angustifolia Humb., Bonpl. et Kunth
CONvOLvULACEAEtricolor L.purpurea (L.) Roth
CORNACEAEalba L.mas L.sanguinea L.
CRASSULACEAEaizoon L.
reflexum L.sexangulare L.   montanum L.
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231232233234235236237
238239
240241
242243244245246247248249250251252253254255256
257258259
260261262
263
Alyssum AuriniaCapsella IberisSinapisSyreniaVesicaria
Cyclanthera -
Scabiosa -
BruckenthaliaEricaRhododendron -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
EuphorbiaRicinusSecurinega
CastaneaFagusQuercus
Gentiana
CRUCIfERAEargenteum All.saxatilis (L.) Desv.bursa-pastoris (L.) Medik. amara L.arvensis L.cana (Pill. et Mitt.) Neilr.graeca Reut.
CUCURBITACEAEbrachystachya (Ser.) Cogn.pedata (L.) Schrad.
DIPSACACEAEcolumbaria ‘Nana’ochroleuca L.
ERICACEAE   spiculifolia (Salisb.) Rchb.tetralix L.     brachycarpum D.Don ex G.Doncanadense (L.) Torr. - catawbiense Michx.caucasicum Pall.hirsutum L.japonicum (A.Gray) I.V.Suringarluteum Sweet - molle (Blume) G.Donpoukhanense H.Lev.schlippenbachii Maxim.smirnowii Trautv.
EUPHORBIACEAEmarginata Purshcommunis L.
suffruticosa (Pall.) Rehder
fAGACEAEsativa Mill.sylvatica ‘Fastigiata’rubra L.
GENTIANACEAEcruciata L.
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var. album Voss
f. glaucum Wolf
264265266267268
269270
271
272273274
275276
277278279280
281282283284285286287288289290291292293294295296
Geranium -  -  -  -  Hypericum -  
Hamamelis
Aesculus -  - 
NemophilaPhacelia
CaryaJuglans -  -
BallotaDracocephalumElsholtziaHyssopus - LallemantiaLavandulaLeonurus - MarrubiumMoluccellaMonarda - Nepeta -Ocimum
GERANIACEAEx cantabrigiense ‘Karmina’platypetalum Fisch. et C.A.Mey.pratense L.renardii Trautv.sanguineum L.
GUTTIfERAEperforatum L.
prolificum L.
HAMAMELIDACEAEvernalis Sarg.
HIPPOCASTANACEAEhippocastanum L. - turbinata Blume
HYDROPHYLLACEAEmaculata Benth. ex Lindl.tanacetifolia Benth.
JUGLANDACEAEovata (Mill.) K.Kochcordiformis Maxim.microcarpa Berland.regia L.
LAMIACEAEnigra L.      moldavicum L.ciliata (Thunb.) Hyl.angustifolius M.B.
officinalis L.iberica (M.Bieb.) Fisch. et C.A.Mey.angustifolia subsp. angustifoliacardiaca L.quinquelobatus Gilib.vulgare L.laevis L.didyma L.
fistulosa L.cataria L.x faassenii Bergmans ex Stearnbasilicum L.
‘Memmingeri’
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297298299300301302303304305306307
308309310*311312313314315316317318319320321322
323
324325
326
327328329
330
OriganumPhlomis PrunellaSalvia -  -  -  -  - StachysTeucrium AmorphaBaptisia CassiaColuteaDesmodiumGenistaLaburnumLathyrus -LensOrnithopusTetragonolobusTrifolium -Trigonella
Linum
BlumenbachiaLoasa 
Lythrum
Magnolia -  - 
Abutilon
vulgare L.tuberosa L.
grandiflora (L.) Schollercleistogama De Bary et Paul
officinalis L.patens Cav.pratensis L.sclarea L.verticillata L.
officinalis (L.) Trevis.chamaedrys L.
LEGUMINOSAEfruticosa L.
australis (L.) R.Br.senna L.arborescens L.paniculatum DC.tinctoria L.anagyroides Medik.aphaca L.
niger (L.) Bernh.culinaris Medik.sativus Brot.      purpureus Moenchmontanum L.repens L.foenum-graecum L.
LINACEAEusitatissimum L.
LOASACEAE    hieronymii Urb.tricolor Ker-Gawl.
LYTHRACEAEsalicaria L.
MAGNOLIACEAEcylindrica E.H.Wilsonkobus DC.
tripetala (L.) L.
MALvACEAEtheophrasti Medik.
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331332333334335336337
338339340
341342343
344345346347348349
350351
352353354
355356
357358
359360361362
AlceaAnodaHibiscusLavateraMalva  -  - 
Mirabilis - - 
Oenothera - -
Corydalis -EschscholziaGlauciumPapaver  - 
Plantago -
CollomiaPhloxPolemonium
FagopyrumRumex
AnagallisSamolus
Aconitum Actaea -Aquilegia
rosea L.cristata (L.) Schltdl.trionum L.thuringiaca L.alcea L.moschata L.sylvestris L.
NYCTAGINACEAEjalapa ‘Rubra’
longiflora L.viscosa Cav.
ONAGRACEAEbiennis L.fruticosa L.macrocarpa Nutt.
PAPAvERACEAEochotensis Turcz.solida (L.) Clairv.californica Cham.
flavum Crantzdubium L.rhoeas L.
PLANTAGINACEAEarenaria Waldst. et Kit.media L.
POLEMONIACEAE
grandiflora Douglas ex Lindl.drummondii Hook. caeruleum L.
POLYGONACEAEesculentum Moenchscutatus L.
PRIMULACEAEarvensis L.valerandi L.
RANUNCULACEAElasiostomum Rchb.rubra f. neglecta (Gileman) H.Rob.spicata L.‘Nora Barlow’
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363364365366367368369370371372373374375376377
378
379
380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399
Cimicifuga -ClematisConsolidaDelphiniumEranthisNigella -Paeonia - RanunculusThalictrum -  - Trollius
Reseda
Rhamnus
AgrimoniaAlchemillaArmeniacaAroniaChaenomeles - Cotoneaster -  -  -  - Crataegus -  -  -  -  -  -  - Cydonia
europaea Schipcz.racemosa (L.) Nutt.tangutica (Maxim.) Korsh.regalis Grayelatum L.hyemalis (L.) Salisb.damascena L.sativa L.
officinalis L.
x suffruticosa Andrewsacris L.aquilegifolium L.dioicum L.minus ‘Adiantifolius’europaeus L.
RESEDACEAEalba L.
RHAMNACEAEcathartica L.
ROSACEAEpilosa Ledeb.mollis (Buser) Rothm.vulgaris Lam.melanocarpa (Michx.) Elliott  japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach
speciosa (Sweet) Nakaidivaricatus Rehder et E.H.Wilsonignavus E.L.Wolf
integerrimus Medik.lucidus Schltdl.
multiflorus Bungealemaniensis Cin.arnoldiana Sarg.
flabellata (Bosc) C.Kochhorrida Medic.laevigata ‘Gireoudi’ -                ‘Rosea’macrantha Lodd.submollis Sarg.oblonga Mill.
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400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428
429430
431432433434435
436
Exochorda -FilipendulaGeumMalus - -  -  - PersicaPhysocarpus - Potentilla  -  - - - PyracanthaRhodotyposRosa  -  - Sorbus -  -  -  -  -  -
Galium -
Dictamnus - PhellodendronPteleaRuta 
Heuchera
korolkowii Lavalleeracemosa (Lindl.) Rehdervulgaris Moenchcoccineum Sibth. et Sm.baccata (L.) Borkh.prunifolia (Willd.) Borkh.x purpurea (Barbier) Rehdersachalinensis (Kom.) Juz.spectabilis (Aiton) Borkh.vulgaris Mill. capitatus (Pursh) Kuntze opulifolius (L.) Maxim.argentea L.fulgens Wall. ex Hook.norvegica L.recta L.‘White Beauty’coccinea M.Roem.scandens (Thunb.) Makinoglauca Pourr.rubiginosa L.rugosa Thunb.alnifolia (Siebold et Zucc.) K.Kochamericana Marshallaucuparia L.x hybrida L.intermedia (Ehrh.) Pers.koehneana C.K.Schneid.pohuashanensis (Hance) Hedl.
RUBIACEAEaparine L.boreale L.
RUTACEAEalbus L. -      amurense Rupr.trifoliata L.graveolens L.
SAXIfRAGACEAEamericana L.
‘Albiflorus’
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437438439440441
442
443444445446447448449450451
452453454455456457458459460461462463464
465
466467
468469
HeucheraHydrangeaSaxifraga  -  -
Schisandra 
AntirrhinumDigitalisPenstemonToreniaVerbascum -  - VeronicaVeronicastrum
BrowalliaDatura - HyoscyamusNicandraNicotiana -  -  - Petunia - Solanum - 
Tilia 
Tropaeolum - 
AethusaAmmi
richardsonii R.Br.petiolaris Siebold et Zucc.rotundifolia L.umbrosa   ‘Aureopunctata’x urbium var. primuloides ‘Clarence Elliott’
SCHISANDRACEAEchinensis (Turcz.) Baill.
SCROPHULARIACEAE majus L.ferruginea L.digitalis Nutt.fournieri Lindennigrum L.olympicum Boiss.phlomoides L.incana L.    virginicum (L.) Farw.
SOLANACEAE
grandiflora Benth.metel L.stramonium L.niger L.physalodes (L.) Gaertn.alata Link et Otto
langsdorffii Weinm.rustica L.sylvestris Speg. et Comesaxillaris (Lam.) B.S.P.integrifolia (Hook.) Schinz et Thell.dulcamara L.nigrum L.
TILIACEAEplatyphyllos ‘Rubra’
TROPAEOLACEAEmajus L.minus L.
UMBELLIfERAEcynapium L.majus L.
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470471472473474475476477478479480481482
483
484485
486
487488
Astrantia -  -AthamantaCarumChaerophyllumCoriandrumDaucusMyrrhisOrlayaPeucedanumSeseliTrinia
Urtica
PatriniaValeriana
Verbena
Viola - 
major L. -           ‘Snow Star’ -          ‘Venice’haynaldii Borbas et Uechtr.graecum Boiss. et Heldr.     aromaticum L.sativum L.carota L.odorata (L.) Scop.
grandiflora (L.) Hoffm. verticillare (L.) W.D.I.Koch ex DC.libanotis (L.) W.D.I.Kochglauca (L.) Dumort. 
URTICACEAEpilulifera L.
vALERIANACEAEgibbosa Maxim.alliariifolia Adams
vERBENACEAE
officinalis L.
vIOLACEAEmirabilis L.sororia Willd.
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SEMINA PLANTARUM
SPONTANEARUM IN DIvERSIS LOCIS
LATvIAE COLLECTACollectore: M.Neperte489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524
AgrimoniaAllium - ArenariaBidensBromusCampanula - CarlinaCentaureaCirsiumCoronillaCucubalusDigitalisDracocephalumDryopterisEpipactisErodium EuphrasiaFumariaHypericumKnautiaLathyrusLithospermumLunariaParisPersicariaPhleumPolygonatum - PrunellaPyrolaRhamnusRumexSalviaScrophularia
eupatoria L.angulosum L.oleraceum L.procera Spreng.tripartita L.mollis L.persicifolia L.trachelium L.vulgaris L.jacea L.vulgare (Savi) Ten.varia L.baccifer L.
grandiflora Mill.       ruyshiana L.
filix-mas (L.) Schott
atrorubens (Hoffm.) Bessercicutarium (L.) L’Her. ex Aiton
stricta Wolff ex I.F.Lehm.
officinalis L.maculatum Crantzarvensis (L.) Coult.sylvestris L.
     officinale L.rediviva L.quadrifolia L.mitis (Schrank) Assenovphleoides (L.) Karst.
  multiflorum (L.) All.  odoratum (Mill.) Drucevulgaris L.rotundifolia L.cathartica L.crispus L.verticillata L. nodosa L.
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525526527528529530531532533534535536537538
SileneSolanumStachys -ThymusTrifolium -  - TurritisVerbascumVeronica - ViciaViola
tatarica (L.) Pers.dulcamara L.
officinalis (L.) Trevis.
sylvatica L.pulegioides L.aureum Pollichmedium L.montanum L.glabra L.thapsus L.longifolia L.spicata L.cassubica L.
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